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論
　
　
説
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明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
覚
運
動
（一）
松
　
岡
　
八
郎
　
　
　
目
　
　
　
　
次
↓
、
ま
え
が
き
二
、
前
　
　
　
　
史
三
、
日
清
戦
争
後
四
、
β
露
戦
争
前
後
五
、
明
治
末
期
六
、
む
　
す
　
　
び
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
以
上
本
号
一
東
洋
法
学
二
　　
　
ま
　
え
が
　
き
　
敗
戦
後
二
〇
数
年
、
民
主
主
義
体
制
の
も
と
で
．
わ
が
国
の
社
会
主
義
政
党
が
な
お
依
然
と
し
て
混
迷
の
状
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
と
き
、
明
治
体
制
と
い
う
厳
し
い
政
治
環
境
の
も
と
で
．
社
会
主
義
政
党
が
い
か
に
生
ま
れ
．
い
か
に
展
開
し
．
ま
た
い
か
に
消
滅
し
て
い
っ
た
か
を
追
究
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
嶋
　
そ
こ
で
本
稿
は
．
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
を
．
主
と
し
て
政
党
運
動
の
問
題
と
し
て
．
す
な
わ
ち
社
会
主
義
政
党
運
動
を
主
要
な
関
心
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
．
い
わ
ぽ
・
明
治
の
社
会
主
義
を
思
想
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
・
主
と
し
て
運
動
の
間
題
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
．
　
普
通
．
社
会
主
義
政
党
と
は
．
社
会
主
義
を
標
榜
し
．
そ
の
実
現
を
澱
差
し
て
運
動
を
展
開
す
る
政
党
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
社
会
主
義
が
実
現
さ
れ
て
い
る
国
家
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
主
義
の
維
持
お
よ
び
発
展
の
た
め
に
機
能
し
て
い
る
政
党
を
い
う
の
で
あ
る
が
．
い
う
ま
で
も
な
く
．
明
治
期
に
お
い
て
は
ま
さ
に
前
者
の
よ
う
な
政
党
が
わ
が
国
に
初
め
て
生
ま
れ
で
た
の
で
あ
る
麟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
だ
が
、
近
代
に
お
け
る
社
会
主
義
は
多
様
性
を
も
っ
で
、
お
◎
．
ま
た
後
述
す
る
・
熱
う
に
．
明
治
期
の
祉
会
主
義
も
同
様
で
あ
鯵
．
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
．
社
会
主
義
を
明
示
的
に
定
義
づ
け
る
二
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
．
た
だ
付
け
加
え
て
お
ノ
＼
な
ら
ば
幅
一
般
に
社
会
主
　
　
3
、
）
義
の
概
念
を
抽
出
す
る
た
め
の
基
礎
的
条
件
は
、
　
韓
　
近
代
資
本
主
義
社
会
の
出
発
以
降
の
所
産
で
あ
る
こ
と
．
　
②
　
全
社
会
的
な
規
模
で
総
体
と
し
て
の
社
会
制
度
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
　
③
　
財
産
共
有
（
私
有
財
産
の
否
定
）
の
思
想
が
あ
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
と
、
の
三
点
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
本
稿
は
、
こ
の
三
点
を
照
準
と
し
な
が
ら
、
明
治
期
の
社
会
主
義
運
動
を
主
と
し
て
政
党
運
動
と
し
て
追
究
し
て
い
モ
つ
と
思
う
。
（（21））
（
3
）
　
松
沢
弘
陽
　
「
明
治
社
会
主
義
の
思
想
」
　
β
本
政
治
学
会
編
　
「
日
本
の
社
会
主
義
」
　
五
1
七
頁
参
照
。
　
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ー
は
「
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
本
来
の
慣
用
で
は
、
財
産
関
係
の
性
格
に
よ
っ
て
ほ
か
の
社
会
捌
度
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
｝
社
会
制
度
を
意
味
す
る
。
」
「
社
会
主
義
と
は
、
元
来
は
～
生
産
手
段
の
私
有
が
欠
け
て
い
る
点
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
基
礎
構
造
と
機
能
様
式
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
完
全
な
社
会
制
度
で
あ
る
。
広
義
に
は
、
社
会
主
義
と
は
ま
た
、
右
に
の
べ
た
社
会
主
義
の
実
現
を
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
下
の
運
動
を
総
称
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
評
巳
霞
●
もo
類
8
昌
甲
ω
8
笹
一
ω
葬
野
々
村
一
雄
訳
　
二
頁
お
よ
び
八
頁
。
　
孝
橋
正
｛
　
「
社
会
主
義
」
　
五
頁
。
二
　
前
史
　
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
の
最
初
の
出
現
は
、
即
β
、
政
府
に
よ
っ
て
禁
圧
さ
れ
た
と
は
い
え
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
五
月
二
〇
日
に
結
成
さ
れ
た
「
社
会
民
主
党
」
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
政
党
運
動
の
発
生
は
明
治
三
〇
年
代
に
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
運
動
の
発
生
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
日
清
戦
争
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た
資
本
主
義
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
社
会
問
題
、
労
働
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
．
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
の
　
　
　
　
贋
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
開
始
は
、
日
清
戦
争
以
後
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
だ
が
．
わ
が
国
に
社
会
主
義
が
紹
介
さ
れ
．
社
会
主
義
の
前
駆
的
運
動
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
．
明
治
初
年
に
こ
れ
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
、
そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
．
ま
ず
日
清
戦
争
に
い
た
る
ま
で
の
祉
会
主
義
お
よ
び
そ
の
運
動
の
前
史
を
素
描
し
て
お
こ
う
と
思
う
、
そ
の
よ
う
な
遺
産
を
ふ
ま
え
て
．
β
湾
戦
争
以
後
、
社
会
主
義
政
党
運
動
が
発
生
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．
　
周
知
の
よ
う
に
・
わ
が
国
に
社
会
主
義
を
最
初
に
紹
介
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
三
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
加
藤
弘
之
の
著
書
「
真
政
大
意
」
で
あ
り
、
加
藤
に
よ
っ
て
マ
ム
ミ
f
一
ス
メ
」
　
「
ソ
シ
ア
リ
ス
メ
」
の
二
つ
の
経
済
学
説
が
．
　
「
治
安
ノ
上
嵩
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
於
テ
・
尤
モ
害
ア
ル
制
度
」
と
し
て
批
判
的
．
否
定
的
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
明
治
初
年
か
ら
紹
介
さ
れ
た
社
会
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）
が
．
よ
う
や
く
識
者
の
注
羅
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
．
大
体
．
明
治
一
〇
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嬉
　
初
め
て
「
社
会
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
年
六
月
六
鷺
付
東
京
購
鷺
新
聞
の
「
僻
説
の
害
」
と
題
す
る
論
説
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
．
ま
た
わ
が
国
の
学
校
の
教
壇
で
最
初
に
社
会
主
義
に
つ
い
て
講
義
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
同
志
社
の
外
人
教
師
ラ
ー
ネ
ッ
ト
（
ワ
滋
α
Q
ぼ
≦
・
蒙
鷺
器
篇
）
に
よ
っ
て
経
済
学
の
講
義
の
一
部
と
し
て
．
　
「
到
底
適
用
す
る
事
能
は
ざ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壊
）
も
の
」
と
の
否
定
論
と
し
て
明
治
一
二
年
半
ば
ご
ろ
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
．
同
じ
明
治
二
一
年
半
ば
ご
ろ
に
は
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
主
義
論
争
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
東
京
曙
新
聞
、
朝
野
新
聞
．
横
浜
毎
摂
新
聞
の
三
新
聞
の
間
で
展
開
さ
れ
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
論
議
が
自
由
民
権
派
の
諸
新
聞
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
、
こ
の
こ
ろ
に
お
け
る
自
由
民
権
派
の
欧
米
の
社
会
党
（
当
時
、
社
会
主
義
政
党
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
る
い
は
社
会
主
義
者
を
こ
の
よ
う
に
称
し
て
い
た
）
に
つ
い
て
の
理
解
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
が
．
私
有
財
産
制
の
廃
止
お
よ
び
共
産
制
の
樹
立
に
反
対
し
、
β
本
に
社
会
党
の
発
生
す
る
の
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
専
制
政
治
を
廃
止
し
、
立
憲
制
を
樹
立
し
て
国
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
の
政
治
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
、
当
時
、
国
会
開
設
運
動
が
高
揚
し
て
い
る
な
か
で
、
自
由
民
権
派
は
藩
閥
専
制
政
府
に
た
い
し
て
、
立
憲
制
を
可
及
的
速
か
に
実
施
せ
し
め
る
手
段
と
し
て
社
会
党
論
を
「
洞
喝
的
に
」
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
主
義
の
論
議
が
よ
う
や
く
活
発
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
相
当
体
系
的
な
論
文
も
現
わ
れ
る
に
い
た
り
、
明
治
｝
四
年
四
月
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
の
六
合
雑
誌
第
七
号
で
は
．
小
暗
弘
道
が
「
近
世
社
会
党
の
原
因
を
論
ず
」
を
掲
げ
、
ま
た
一
五
年
六
月
か
ら
八
月
の
二
回
に
わ
た
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
て
朝
野
新
聞
の
論
説
と
し
て
連
載
さ
れ
た
城
多
虎
雄
の
「
論
欧
洲
社
会
党
」
が
現
わ
れ
る
い
た
っ
た
。
前
者
で
は
、
わ
が
国
に
初
め
て
マ
ル
ク
ス
が
紹
介
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
．
ま
た
一
八
六
四
年
の
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
万
国
党
と
訳
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駕
）
が
、
依
然
と
し
て
反
社
会
主
義
的
立
場
か
ら
の
立
論
で
あ
る
、
だ
が
後
者
は
、
例
え
ば
「
ゴ
ー
タ
綱
領
」
を
比
較
的
正
し
く
紹
介
し
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爲
）
り
、
い
わ
ば
社
会
主
義
を
客
観
的
立
場
か
ら
論
理
的
に
論
述
し
て
い
る
．
こ
う
し
て
明
治
一
五
年
ご
ろ
に
は
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
理
論
も
相
等
程
度
の
水
準
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
勿
論
、
ま
だ
翻
訳
調
な
い
し
紹
介
の
域
を
で
て
い
な
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
理
論
が
高
ま
っ
て
き
た
背
後
に
は
、
こ
と
に
明
治
一
二
、
ご
二
年
以
降
の
国
会
開
設
運
動
の
高
騰
が
あ
っ
た
。
明
治
一
四
年
一
〇
月
に
は
、
藩
閥
専
制
政
府
も
つ
い
に
こ
の
国
会
開
設
運
動
に
押
さ
れ
て
国
会
開
設
の
詔
勅
を
だ
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
の
明
治
一
四
年
の
政
変
を
契
機
と
し
て
、
従
来
、
国
会
開
設
運
動
を
展
開
し
て
い
た
勢
力
の
な
か
か
ら
「
自
由
党
」
が
創
立
さ
れ
た
。
翌
一
五
年
三
月
に
は
、
前
年
の
政
変
に
よ
り
政
府
を
追
放
さ
れ
た
大
隈
重
信
を
中
心
と
し
て
「
立
憲
改
進
党
」
が
結
成
さ
れ
、
ま
た
政
府
の
御
用
党
た
る
「
立
憲
帝
致
党
」
も
生
ま
れ
た
、
こ
う
し
て
申
央
に
お
け
る
三
党
鼎
立
の
状
況
を
迎
え
、
さ
ら
に
地
方
に
お
い
て
も
こ
の
こ
ろ
に
は
、
大
阪
に
「
立
憲
政
党
」
が
あ
り
、
九
州
熊
本
で
は
「
九
州
改
進
党
」
が
結
ば
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
明
治
一
五
年
春
に
は
政
党
運
動
が
勃
興
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
同
じ
一
五
年
五
月
二
五
臼
、
長
崎
県
島
原
に
お
い
て
、
樽
井
藤
吉
の
主
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
　
　
（
臓
）
唱
に
よ
っ
て
「
東
洋
社
会
党
」
が
結
成
さ
れ
た
留
わ
が
国
に
お
い
て
社
会
党
と
名
の
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
篇
）
　
こ
の
「
東
洋
社
会
党
」
は
、
そ
の
党
則
草
案
第
一
条
に
「
道
徳
ヲ
以
テ
言
行
ノ
規
準
ト
ス
」
と
あ
り
．
ま
た
修
正
草
案
第
四
条
に
「
旧
来
の
弊
習
を
矯
正
し
貧
富
の
世
襲
を
破
壊
す
る
左
の
項
目
を
以
て
す
　
一
．
天
物
共
有
　
二
、
協
同
会
社
　
三
．
児
子
共
育
　
四
、
理
学
的
生
殖
」
と
あ
る
、
よ
う
に
、
自
由
党
や
改
進
党
に
あ
き
た
り
な
い
も
の
が
．
零
細
農
民
を
基
盤
と
し
て
．
自
然
法
と
土
地
共
有
制
と
を
結
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
響
つ
け
た
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
を
興
差
し
て
結
成
L
た
も
の
庶
い
わ
れ
て
い
る
瞭
東
洋
社
会
党
の
結
成
は
か
な
鯵
世
人
の
注
罎
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騨
〉
ひ
い
た
び
．
だ
が
当
時
の
新
聞
雑
誌
の
多
く
は
．
社
会
の
秩
序
を
破
壊
す
る
狂
妄
過
激
の
説
と
し
て
こ
れ
に
激
し
い
非
難
を
あ
び
せ
．
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
懲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
る
に
い
た
り
．
、
東
洋
社
会
党
」
は
彗
星
の
ご
と
く
現
わ
れ
・
銑
、
し
て
消
え
で
．
い
っ
た
の
で
あ
る
⑪
　
つ
い
で
．
同
じ
年
の
二
一
月
、
社
会
党
を
も
じ
っ
た
門
，
車
会
党
」
が
結
成
さ
れ
た
．
当
時
．
東
京
馬
車
鉄
遠
会
社
に
よ
（
．
て
．
新
橋
・
目
本
橋
間
に
鉄
道
馬
車
が
開
通
し
、
さ
ら
に
上
野
ま
で
延
長
さ
れ
ん
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
鉄
道
馬
車
に
よ
っ
て
、
市
内
の
人
力
車
夫
が
打
撃
を
受
け
．
生
活
不
安
の
た
め
騒
ぎ
だ
し
た
の
で
あ
る
．
自
由
党
左
派
の
領
袖
大
井
憲
太
郎
の
抱
車
夫
三
浦
亀
吉
が
中
心
と
な
り
、
自
由
党
左
派
の
青
年
指
導
者
奥
宮
健
之
な
ど
が
後
援
し
て
．
車
夫
の
糾
合
と
生
活
権
擁
護
の
た
め
に
．
盛
ん
に
懇
親
会
．
演
説
会
を
開
い
て
、
鉄
道
馬
車
廃
止
を
購
び
．
つ
い
に
一
二
月
七
縫
に
は
「
車
会
党
」
を
結
成
し
た
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
「
車
会
党
」
は
．
車
会
党
規
則
総
則
第
一
条
に
も
、
　
「
本
会
は
車
夫
営
業
の
為
め
相
互
に
懇
談
親
睦
す
る
を
旨
と
し
」
と
あ
る
よ
う
に
．
車
夫
の
共
済
組
合
的
性
格
（
車
夫
組
合
）
を
多
分
に
も
っ
て
い
た
が
．
こ
れ
が
自
由
党
の
左
派
と
結
び
つ
い
て
．
資
本
家
に
対
抗
せ
ん
と
す
る
素
朴
な
前
期
的
社
会
運
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
緯
）
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る
．
だ
が
こ
の
運
動
も
、
奥
宮
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
．
そ
の
後
進
展
せ
ず
、
自
然
消
滅
と
な
っ
た
．
　
こ
の
よ
う
な
「
東
洋
社
会
党
」
や
｝
、
車
会
党
」
の
運
動
は
、
い
わ
ば
社
会
主
義
の
萌
芽
的
運
動
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
明
治
一
六
、
一
七
年
ご
ろ
に
発
生
し
た
自
由
党
急
進
分
子
（
左
派
）
の
指
導
に
よ
る
地
方
の
諸
激
化
事
件
に
お
け
る
借
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）
金
党
、
貧
民
党
、
社
会
党
な
ど
の
名
称
を
も
つ
運
動
に
も
現
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
事
件
は
政
治
的
色
彩
を
も
っ
た
前
期
的
社
会
運
動
で
あ
っ
た
。
自
由
党
の
左
派
は
、
二
れ
ら
の
事
件
に
た
い
す
る
政
府
の
厳
し
い
弾
圧
政
策
に
反
発
す
る
た
め
に
も
、
政
治
的
自
由
主
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
由
平
等
主
義
を
経
済
的
社
会
的
に
徹
底
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
2
・
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
社
会
主
義
的
色
彩
を
含
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
事
件
は
い
ず
れ
も
藩
閥
専
制
政
府
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
明
治
一
七
年
一
〇
月
二
九
日
に
は
自
由
党
も
解
党
し
、
政
党
運
動
は
凋
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
一
〇
年
代
ま
で
の
社
会
主
義
は
、
す
で
に
初
年
か
ら
欧
米
よ
り
紹
介
さ
れ
た
も
の
の
、
ま
だ
勿
論
、
翻
訳
調
の
域
を
脱
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
理
論
も
ま
だ
低
調
で
あ
り
、
一
部
の
有
識
者
の
問
で
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
運
動
も
、
主
と
し
て
自
由
党
左
派
の
系
統
の
人
た
ち
が
推
進
し
た
前
期
的
社
会
運
動
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
勿
論
、
社
会
主
義
の
理
論
と
運
動
と
は
結
び
つ
く
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
　
二
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
社
会
主
義
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
は
、
明
治
二
〇
年
二
月
一
五
日
に
当
時
平
民
的
欧
化
主
義
を
唱
え
て
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
徳
富
蘇
峰
（
「
民
友
社
」
）
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
国
民
の
友
」
で
あ
っ
た
、
　
「
其
の
第
一
号
よ
り
し
て
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
論
文
を
訳
載
し
、
盛
ん
に
『
社
会
主
義
』
て
ふ
文
字
と
其
思
想
と
を
流
布
せ
し
め
」
　
「
而
し
て
或
は
露
国
虚
無
党
を
論
ず
る
の
寄
書
を
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
イ
　
デ
イ
載
し
、
或
は
欧
洲
社
会
党
の
五
月
一
日
運
動
の
実
況
を
報
ず
る
長
文
を
掲
げ
、
或
は
社
会
党
万
国
大
会
に
関
す
る
通
信
を
掲
ぐ
る
や
、
殆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
ん
ど
社
会
党
の
機
関
雑
誌
を
見
る
の
感
」
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
社
会
主
義
の
み
な
ら
ず
、
労
働
組
合
結
成
の
奨
励
や
同
盟
罷
行
の
呼
び
か
　
　
　
　
　
　
　
（
艇
）
け
も
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
民
友
社
は
「
国
民
の
友
」
の
ほ
か
に
「
現
時
の
社
会
主
義
し
な
ど
の
書
籍
を
刊
行
し
、
社
会
主
義
知
識
の
普
　
　
　
萌
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
及
に
大
い
に
貢
献
し
た
．
　
明
治
二
〇
年
秋
ご
ろ
か
ら
の
後
藤
象
二
郎
提
鴨
の
大
同
団
結
運
動
を
契
機
と
し
て
、
反
政
府
運
動
は
活
発
と
な
り
、
二
二
年
二
月
二
日
の
大
臼
本
帝
国
憲
法
の
発
布
と
あ
い
ま
っ
て
．
政
党
蘇
生
の
運
動
が
盛
り
あ
が
っ
た
．
こ
う
し
て
二
三
年
七
月
一
日
の
制
限
選
挙
制
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
の
ち
、
自
由
党
は
復
活
し
．
第
一
懸
帝
国
議
会
で
は
予
算
を
め
ぐ
っ
て
政
府
に
肉
迫
し
た
び
。
つ
い
に
は
政
府
に
よ
っ
て
切
り
く
ず
さ
れ
．
し
か
も
院
内
党
員
と
院
外
党
員
と
の
対
ふ
ゾ
を
生
み
、
院
外
党
腿
興
を
置
、
准
ご
ざ
り
に
し
て
。
い
わ
ば
国
民
か
ら
遠
ざ
か
る
方
向
に
お
い
て
．
自
由
党
は
国
会
議
員
申
心
の
議
会
政
党
と
ー
、
で
、
成
立
し
．
や
が
て
政
府
と
の
妥
協
の
方
向
を
辿
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
よ
う
な
露
由
党
の
変
質
に
あ
き
た
ら
ず
、
当
時
．
あ
づ
ま
新
聞
を
発
行
し
て
労
働
細
民
の
保
護
を
主
張
し
て
い
た
欝
由
党
左
派
の
大
井
憲
太
郎
一
派
は
脱
党
し
．
明
治
二
五
年
二
月
二
二
矯
．
　
「
東
洋
、
羅
由
党
」
を
組
織
す
る
に
い
た
っ
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
レ
　
こ
の
政
党
は
。
対
外
的
に
は
国
権
主
義
を
と
り
．
対
内
的
に
は
社
会
改
良
主
義
を
と
っ
た
が
．
わ
が
国
の
お
か
れ
て
い
た
当
時
の
客
観
的
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．
「
東
洋
趨
由
党
」
は
そ
の
政
綱
を
実
現
す
る
た
め
．
環
本
労
働
協
会
、
普
通
選
挙
期
成
同
盟
会
。
小
作
条
例
調
査
会
を
設
置
し
た
、
覆
本
労
働
協
会
は
労
働
問
題
の
解
決
に
当
る
こ
と
を
麟
的
と
し
、
い
く
つ
か
の
労
働
間
題
に
つ
い
て
尽
力
し
た
が
。
多
く
失
敗
に
終
っ
た
．
こ
れ
ら
は
労
働
者
趨
身
の
慮
覚
に
も
と
づ
く
運
動
で
は
な
く
．
し
か
も
．
勿
論
、
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ロ
主
義
思
想
に
根
抵
を
お
く
も
の
で
も
な
か
っ
た
が
．
労
働
者
保
護
を
政
党
の
政
策
に
採
用
し
た
も
つ
と
も
古
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぶ
レ
　
同
じ
二
五
年
二
月
一
九
濤
に
は
、
「
国
民
の
友
」
の
懲
滋
に
応
じ
て
「
社
会
間
題
研
究
会
」
が
設
ふ
▽
琶
れ
た
が
、
こ
の
団
体
も
大
体
に
お
い
て
自
由
党
左
派
な
ら
び
に
中
江
兆
民
門
下
の
小
島
龍
太
郎
、
酒
井
雄
三
郎
な
ど
が
参
加
し
．
　
「
多
数
労
働
者
の
窮
4
・
～
を
救
済
し
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ
権
利
を
扶
立
す
る
の
方
策
」
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
が
．
永
続
せ
ず
．
や
が
て
懲
然
消
滅
の
形
と
な
っ
た
．
　
こ
の
よ
う
に
二
〇
年
代
に
は
い
っ
て
．
　
「
国
民
の
友
」
な
ど
に
よ
っ
て
一
段
と
社
会
主
義
思
想
が
普
及
し
て
い
く
と
と
も
に
、
一
〇
年
代
と
同
じ
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
自
由
党
左
派
の
系
統
か
ら
す
る
前
期
的
な
社
会
運
動
が
展
開
さ
れ
た
が
．
こ
の
よ
う
な
運
動
と
な
ら
ん
で
、
い
ま
一
つ
、
労
働
者
自
身
に
よ
る
政
治
的
色
彩
を
も
た
な
い
労
働
運
動
に
つ
い
て
も
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
明
治
初
年
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
運
動
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
日
清
戦
争
以
前
に
お
け
る
労
働
運
動
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釣
）
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
体
．
四
つ
の
類
型
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
は
、
各
地
の
炭
坑
お
よ
び
鉱
山
に
お
け
る
奴
隷
労
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馴
）
的
な
苦
役
を
め
ぐ
る
騒
擾
（
例
え
ば
、
そ
の
顕
著
な
例
は
脇
治
五
年
お
よ
び
二
年
の
九
州
高
島
炭
坑
の
暴
動
事
件
）
で
あ
り
、
第
二
は
初
期
の
紡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
32
）
績
工
場
の
争
議
（
例
え
ば
、
萌
治
一
八
年
の
甲
府
の
雨
宮
製
糸
工
場
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
あ
る
い
は
二
七
年
の
大
阪
の
天
満
紡
績
工
場
の
争
議
）
で
あ
り
、
第
三
は
、
各
種
の
問
屋
資
本
あ
る
い
は
親
方
的
搾
取
に
た
い
す
る
職
人
の
抗
争
（
例
え
ば
、
明
治
二
四
年
の
東
京
の
石
工
約
二
二
〇
〇
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
に
よ
る
親
方
た
ち
に
た
い
す
る
同
盟
罷
工
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
近
代
的
な
労
働
運
動
と
い
う
よ
り
は
、
騒
擾
ま
た
は
一
揆
の
範
躊
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
組
織
的
闘
争
と
い
う
よ
り
は
、
本
能
的
反
発
で
あ
っ
た
。
だ
が
新
し
い
労
働
運
動
の
傾
向
す
な
わ
ち
労
働
組
合
結
成
の
動
き
も
現
わ
れ
は
じ
め
、
こ
れ
が
第
四
の
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
印
刷
工
の
労
働
組
合
運
動
（
≡
二
年
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）
は
活
版
印
刷
工
同
志
会
を
設
立
）
で
あ
り
、
あ
る
い
は
鉄
工
の
労
働
組
合
運
動
　
（
石
用
島
造
船
所
鉄
工
小
沢
弁
蔵
た
ち
に
よ
る
二
二
年
の
同
盟
進
工
組
の
組
鎚
釜
で
あ
る
が
2
れ
宅
労
資
協
調
主
義
の
牽
に
立
つ
も
の
落
り
ε
奈
っ
て
ま
だ
社
会
主
義
藷
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
永
続
せ
ず
．
未
成
熟
の
運
動
に
終
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
β
清
戦
争
以
前
の
労
働
運
動
は
、
労
働
者
自
身
自
主
的
な
集
団
を
結
成
し
て
資
本
家
に
対
抗
し
て
い
こ
う
と
す
る
新
し
運
動
の
頓
向
も
少
し
は
あ
っ
た
が
、
い
わ
ば
前
期
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
以
上
、
日
渚
戦
争
前
の
社
会
主
義
の
前
史
に
つ
い
て
素
描
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
二
〇
年
代
に
い
た
っ
て
、
社
会
主
義
も
そ
の
理
論
の
水
準
は
依
然
と
し
て
紹
介
の
域
を
あ
ま
り
で
ヅ
、
は
い
な
い
が
．
よ
う
や
く
広
く
普
及
し
は
じ
め
た
と
い
え
よ
う
．
だ
が
ま
だ
運
動
と
は
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
．
懲
由
党
左
派
の
系
統
に
よ
っ
て
前
期
的
社
会
運
動
が
展
開
さ
れ
ヅ
漏
お
軽
．
ま
た
労
働
運
動
も
前
期
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．
か
く
て
こ
の
遣
産
の
う
え
に
．
や
が
て
日
清
戦
争
を
契
機
と
す
る
資
本
主
義
の
成
立
に
し
た
が
っ
て
社
会
主
義
政
党
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．
（
葱
）
（（32
））
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
下
ノ
人
民
響
各
麿
勝
手
鳳
任
セ
チ
置
テ
ハ
．
其
才
不
才
と
勤
惰
ト
卿
蒙
夢
テ
．
大
　
蟹
．
，
，
　
、
．
、
嬰
生
ジ
テ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
就
テ
ハ
臨
海
ノ
醗
窮
モ
篇
レ
搬
婆
生
ズ
ル
事
ヂ
ヤ
カ
ラ
．
今
欝
衣
食
住
ヲ
始
メ
．
其
外
私
有
ノ
地
面
器
物
及
ビ
産
業
等
禽
訟
ル
迄
．
都
テ
人
商
二
任
セ
ル
事
ヲ
止
メ
．
各
人
ノ
私
有
ト
イ
フ
ふ
、
ノ
ヲ
摺
合
シ
テ
．
悉
り
政
府
デ
世
話
ヲ
ヤ
イ
テ
、
右
ノ
如
ク
貧
富
ノ
ナ
イ
様
晶
シ
ヤ
ゥ
上
誤
フ
、
所
謂
救
時
ノ
｛
法
デ
ゴ
ザ
ジ
テ
．
素
ト
勧
導
ノ
心
ノ
切
ナ
ル
所
カ
ラ
出
タ
事
ニ
ハ
相
違
ナ
ケ
レ
ド
モ
．
其
制
度
ノ
厳
酷
ナ
ル
事
実
二
堪
ユ
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
」
　
加
藤
弘
之
　
「
真
政
大
意
」
「
明
治
文
化
全
集
　
二
巻
　
自
由
民
権
篇
」
一
〇
二
頁
。
　
西
田
長
寿
　
「
明
治
文
化
全
集
　
一
五
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
舞
　
三
頁
参
照
。
　
こ
の
論
説
は
．
当
時
横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
イ
ヲ
ー
・
ヘ
ラ
ル
ド
し
（
露
お
竃
冨
類
O
欝
臨
鴇
　
鷺
Φ
獲
類
）
の
六
月
四
濤
付
社
説
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
が
一
社
会
党
貫
に
狙
撃
さ
れ
た
問
題
に
関
連
し
て
社
会
主
義
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
顕
中
惣
五
郎
編
「
資
料
鷺
本
祉
会
運
動
史
」
　
一
巻
　
九
六
ー
七
頁
参
照
。
ま
た
西
懸
長
寿
　
前
掲
　
解
題
　
四
ー
五
頁
参
照
。
　
田
中
惣
五
郎
　
前
掲
　
一
巻
　
九
八
ー
一
〇
二
頁
参
照
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
、
公
然
と
大
衆
の
前
で
社
会
主
義
の
論
議
（
演
説
会
）
も
始
め
ら
れ
た
。
（
5
）
　
こ
の
論
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
西
羅
長
寿
　
前
掲
　
　
　
　
五
ー
九
頁
参
照
。
ま
た
淡
野
安
太
郎
　
「
明
治
初
期
の
思
想
」
　
一
九
〇
　
　
ー
二
ご
エ
ハ
｝
置
冨
夢
昭
川
。
（
6
）
　
墾
治
一
二
、
　
二
二
、
一
四
の
自
由
民
権
派
諸
新
聞
の
社
会
主
義
観
に
つ
い
て
は
、
林
弾
．
灰
　
「
自
慮
民
権
論
の
社
会
的
限
界
…
…
そ
の
社
会
　
　
党
論
に
関
す
る
一
考
察
」
　
闘
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
　
　
「
窪
由
民
権
運
動
　
墾
治
史
研
究
叢
書
　
三
巻
」
　
二
七
…
六
一
頁
参
照
。
（
7
）
　
例
え
ば
、
社
会
主
義
の
起
園
を
経
済
的
不
平
等
に
求
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
れ
が
近
代
社
会
に
お
け
る
資
本
家
の
搾
取
か
ら
お
　
　
こ
る
と
い
う
事
実
に
想
到
し
え
な
か
っ
た
。
西
田
長
寿
　
前
掲
　
解
題
　
八
ー
九
頁
参
照
。
（
8
）
　
林
茂
　
前
掲
参
照
。
（
9
）
　
「
六
合
」
即
ち
、
コ
ス
モ
ス
（
宇
宙
）
を
そ
の
名
称
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
青
年
の
雑
誌
が
誕
生
し
た
の
は
、
萌
治
↓
三
年
一
圖
月
醐
一
日
　
　
の
こ
と
で
あ
る
。
武
田
溝
子
　
「
六
合
雑
誌
」
　
「
思
想
」
　
一
九
六
二
年
一
二
号
　
一
〇
九
頁
参
照
。
（
10
）
　
本
文
は
、
締
屋
寿
雄
編
　
　
「
大
井
憲
太
郎
と
初
期
社
会
間
題
」
　
（
青
木
文
庫
）
　
二
五
…
一
二
四
頁
参
照
。
（
n
）
　
本
文
は
、
　
「
明
治
文
化
全
集
　
社
会
篇
（
続
）
　
嚇
五
巻
」
　
｝
三
ー
五
｝
頁
参
照
。
城
多
虎
雄
が
本
論
文
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
の
考
証
は
、
西
田
長
寿
　
前
掲
　
解
題
　
九
ー
一
四
頁
参
照
。
（
駕
）
　
「
宜
く
其
由
来
原
因
を
探
求
し
、
之
を
防
止
す
る
の
方
法
を
弁
論
し
、
予
め
其
惨
毒
の
我
国
に
波
及
せ
ざ
る
様
勉
む
べ
き
な
り
」
と
述
べ
、
　
　
小
崎
は
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ー
ル
セ
イ
（
≦
8
一
。
。
昌
）
（
前
記
ラ
ー
ネ
ッ
ト
の
エ
ー
ル
大
学
に
お
け
る
先
生
で
あ
る
。
）
の
所
説
を
紹
介
し
へ
社
会
　
　
主
義
の
発
生
の
原
因
を
宗
教
の
衰
微
に
帰
し
、
そ
の
防
止
策
を
人
心
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
真
正
の
宗
教
の
拡
張
に
求
め
て
い
る
。
絡
屋
寿
　
　
雄
　
前
掲
　
二
五
三
頁
参
照
。
　
「
カ
…
ル
・
マ
ル
ク
ス
氏
が
唱
る
所
を
視
る
に
、
曰
く
、
現
今
社
会
貧
富
懸
隔
し
て
園
難
あ
る
原
因
は
、
所
　
　
有
権
の
法
あ
る
に
由
る
。
所
有
権
の
法
は
、
霧
盗
の
方
法
に
し
て
、
資
本
主
は
不
当
の
利
益
を
占
め
、
労
役
者
は
相
当
の
報
酬
を
得
ず
。
之
　
　
を
救
ふ
の
道
唯
現
在
所
有
の
法
を
廃
し
、
新
に
社
会
法
を
組
織
す
る
に
在
り
と
。
」
（
1
3
）
　
「
社
会
党
ノ
名
ヲ
聞
イ
テ
其
ノ
景
象
二
驚
キ
、
其
ノ
実
ヲ
講
究
セ
ズ
直
チ
ニ
之
ヲ
撲
滅
セ
ソ
ト
試
ム
ル
ガ
如
キ
ハ
、
吾
輩
ノ
敢
テ
取
ラ
サ
　
　
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
、
　
「
第
一
　
社
会
党
ノ
区
域
及
ビ
其
ノ
性
質
」
「
第
二
　
欧
洲
社
会
党
ノ
景
況
」
「
第
三
　
社
会
党
ガ
祉
会
ノ
組
織
ヲ
　
　
論
難
ス
ル
所
以
ヲ
論
ズ
」
の
三
項
目
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
淡
野
安
太
郎
　
前
掲
　
二
二
六
ー
二
四
三
頁
参
照
。
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
（
M　東
）
（
鶏
）
（
蔦
）
（
π
）
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
指
原
安
三
　
「
明
治
政
史
」
上
篇
　
「
明
治
文
化
全
集
　
　
　
　
　
上
巻
」
　
四
三
四
ー
五
頁
参
照
。
ま
た
樽
井
藤
吉
に
つ
い
て
は
、
赤
松
克
麿
　
　
「
臓
本
社
会
運
動
史
」
　
　
　
　
　
　
　
嗣
○
…
二
頁
参
照
。
修
正
草
案
の
全
文
に
つ
い
て
は
．
鰍
．
，
　
　
　
前
掲
二
一
九
ー
；
三
頁
参
照
。
大
河
内
一
男
　
「
　
明
期
の
日
本
労
働
運
動
」
（
岩
波
新
書
）
二
九
－
三
〇
頁
参
照
。
例
え
ぱ
．
村
上
浩
は
「
東
洋
社
会
党
」
（
「
東
京
鑓
濤
新
聞
し
明
治
一
五
年
六
月
七
欝
）
に
お
い
て
「
旺
彼
党
は
是
果
し
て
何
者
ぞ
．
社
会
（
熔
）
（
欝
）
（
2
奪
）
（
雛
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
璽
）
（
器
）
（
2
6
）
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
運
・
．
ヲ
．
．
言
、
，
舞
　
蒲
掲
　
　
　
　
一
三
七
ー
一
四
〇
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
煎
掲
　
一
懸
　
　
　
　
　
　
　
　
副
．
　
例
え
ば
、
明
治
一
七
年
の
秩
父
事
件
で
は
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
「
秩
父
事
件
…
ー
そ
の
社
会
的
基
盤
」
明
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
巻
」
九
〇
頁
以
下
参
照
。
　
》
4
季
髪
　
　
　
　
一
五
頁
参
照
。
　
「
国
民
の
友
」
に
つ
い
て
は
、
植
手
通
有
欝
鱒
民
の
友
』
　
『
韓
本
人
』
」
　
　
　
　
　
一
九
六
二
年
三
号
　
三
八
四
…
三
九
四
頁
参
照
。
　
石
州
旭
出
編
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
巻
」
　
三
四
五
ー
八
頁
参
照
。
　
明
治
三
二
年
九
鍔
に
は
「
顧
民
の
友
」
は
．
　
「
労
役
考
の
組
合
し
｝
、
労
働
者
の
声
」
の
二
つ
の
論
文
を
掲
げ
．
労
働
者
の
組
織
の
必
要
を
強
調
し
．
同
業
組
合
す
な
わ
ち
労
働
組
合
の
結
成
と
．
幡
隔
の
救
済
と
罷
業
に
あ
て
る
た
め
の
共
済
資
金
の
用
意
お
よ
び
同
業
会
社
す
な
わ
ち
消
費
組
合
の
設
立
を
訴
え
た
。
岸
本
英
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
ー
二
一
頁
参
照
。
こ
の
「
国
民
の
友
」
も
β
溝
戦
争
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
．
平
民
主
義
よ
り
国
家
主
義
へ
思
想
的
変
化
を
と
げ
る
の
で
あ
る
。
　
東
洋
霞
露
党
の
精
成
過
程
に
つ
い
て
は
．
平
野
義
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
i
一
六
七
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
前
掲
　
一
六
六
ー
七
葺
参
照
。
大
河
内
一
男
　
前
掲
　
三
二
－
⊥
二
頁
参
照
。
　
石
川
旭
山
　
前
掲
　
三
五
二
ー
三
頁
参
照
。
普
通
選
挙
期
成
同
盟
会
は
普
通
選
挙
の
実
現
を
欝
的
と
す
る
も
の
で
．
わ
が
国
に
お
け
る
普
の
改
革
を
妄
想
し
て
殆
ん
ど
貪
欲
と
別
な
き
無
君
無
父
の
域
に
至
ら
し
め
ん
と
し
て
狂
妄
過
激
の
説
を
主
張
し
、
社
会
の
秩
序
を
破
壊
せ
ん
と
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
紺
屋
寿
雄
　
前
掲
　
一
巻
　
一
三
七
－
一
四
〇
頁
参
照
。
（
2
8
）
（
2
9
）
（
30
）
（
雛
）
（
3
2
）
（
3
3
）
（
3
4
）
（
3
5
）
（
3
6
）
選
運
動
の
嚇
矢
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
野
義
太
郎
　
前
掲
　
一
六
九
ー
一
七
〇
頁
参
照
。
　
「
国
民
の
友
」
は
｛
○
月
二
一
百
、
　
「
社
会
閥
題
の
新
潮
」
と
い
う
論
文
を
掲
げ
て
、
　
｝
、
宜
し
く
新
た
に
社
会
問
題
研
究
会
を
組
織
す
べ
き
也
」
と
述
べ
た
。
綜
屋
寿
雄
　
前
掲
　
一
八
｛
ー
四
頁
参
照
。
　
大
河
内
↓
男
　
前
掲
　
三
五
ー
六
頁
参
照
。
酒
井
雄
三
郎
は
徳
富
蘇
峰
と
は
友
人
で
、
　
「
国
民
の
友
」
の
社
友
で
あ
っ
た
。
酒
井
雄
三
郎
に
つ
い
て
は
、
早
坂
四
郎
　
『
社
会
論
策
（
外
国
通
信
）
』
　
解
題
　
「
明
治
文
化
全
集
　
社
会
篇
　
六
巻
」
　
五
ー
六
頁
参
照
。
　
大
河
内
一
男
　
前
掲
　
二
四
ー
五
頁
参
照
。
　
大
河
内
一
男
　
前
掲
　
二
五
ー
六
頁
参
照
。
ま
た
、
　
「
高
島
炭
坑
問
題
」
　
「
明
治
文
化
全
集
　
社
会
篇
　
六
巻
」
　
三
頁
以
下
参
照
。
　
大
河
内
一
男
前
掲
二
七
頁
参
照
。
田
中
惣
五
郎
前
掲
　
一
巻
二
四
六
ー
七
頁
参
照
。
　
大
河
内
一
男
　
前
掲
　
二
八
頁
参
照
。
田
中
惣
五
郎
　
前
掲
　
一
巻
　
二
〇
八
頁
、
二
二
ー
二
頁
参
照
。
　
片
山
潜
　
西
規
光
二
郎
合
著
「
日
本
の
労
働
運
動
」
「
明
治
文
化
全
集
　
社
会
篇
　
六
巻
」
　
一
六
七
ー
八
頁
参
照
。
　
片
山
　
西
損
　
前
掲
　
一
六
八
頁
参
照
。
　
同
盟
進
行
組
趣
意
書
の
第
三
条
に
、
　
「
当
組
合
は
各
工
場
主
と
約
束
を
結
び
雇
主
被
雇
主
の
関
係
を
調
理
し
両
者
の
便
益
を
謀
る
。
」
　
と
あ
る
。
絡
屋
寿
雄
前
掲
　
一
六
〇
頁
参
照
。
三
日
清
戦
争
後
　
日
清
戦
争
は
わ
が
国
の
勝
利
と
な
り
、
そ
の
勝
利
に
酔
っ
て
い
た
の
も
つ
か
の
ま
、
三
国
干
渉
が
起
こ
り
、
遼
東
半
島
の
還
付
を
わ
が
国
に
強
要
し
た
。
こ
う
し
て
「
臥
薪
嘗
胆
」
が
戦
後
の
ス
皿
ー
ガ
ソ
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
軍
備
拡
張
が
戦
後
経
営
の
主
要
な
政
策
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
り
、
こ
の
ス
p
ー
ガ
ソ
に
よ
っ
て
、
戦
後
社
会
の
矛
盾
を
一
時
陰
蔽
し
つ
つ
、
日
本
資
本
主
義
は
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
　
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
ヨ
ル
ち
、
β
清
戦
争
は
経
済
の
躍
進
を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
と
に
戦
後
、
清
国
か
ら
の
賠
償
金
（
三
億
六
千
万
両
）
の
流
入
を
て
こ
と
し
て
、
紡
績
工
業
と
軍
需
工
業
の
飛
躍
的
発
展
を
中
心
と
し
て
．
資
本
主
義
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
．
軍
備
拡
張
を
中
心
と
す
る
戦
後
経
営
は
．
も
と
よ
り
賠
償
金
だ
け
で
は
お
い
つ
か
ず
．
さ
ら
に
増
税
を
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
こ
う
し
て
国
民
こ
と
に
下
層
の
人
た
ち
の
負
担
は
増
大
し
、
物
価
の
高
騰
と
あ
い
ま
っ
て
．
ま
す
ま
す
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、
ま
た
産
業
革
命
の
進
展
は
．
賃
金
労
働
者
を
増
加
さ
せ
．
こ
こ
に
．
労
働
問
題
．
社
会
間
題
を
急
速
に
翼
程
に
上
ら
せ
る
に
い
た
っ
た
、
日
く
．
　
「
醤
清
戦
争
終
結
を
告
げ
て
．
社
会
運
動
の
舞
台
は
開
か
れ
ぬ
、
購
く
企
業
熱
の
勃
興
．
日
く
大
工
場
の
新
建
設
．
賃
金
労
働
者
の
激
増
．
而
し
て
臼
く
軍
備
拡
張
．
購
く
租
税
増
徴
．
購
く
物
価
の
騰
貴
．
購
く
細
民
労
働
者
の
困
窮
．
労
働
問
題
は
世
に
喧
伝
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
．
社
会
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
）
題
は
識
者
の
意
を
注
ぐ
所
と
な
れ
り
。
」
　
だ
が
．
労
働
者
階
級
が
「
下
層
社
会
」
的
存
在
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
ち
．
ま
だ
独
立
の
階
級
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
に
い
た
っ
て
　
　
（
3
）
い
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
．
こ
の
よ
う
な
社
会
問
題
、
労
働
問
題
解
決
の
た
め
の
方
策
が
依
然
と
し
て
有
識
者
の
み
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盛
）
　
明
治
二
九
年
四
月
二
四
臼
に
は
．
東
京
帝
国
大
学
教
授
桑
田
熊
蔵
の
主
唱
に
よ
っ
て
「
社
会
政
策
学
会
」
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
は
主
と
し
て
官
立
大
学
教
授
た
ち
の
研
究
啓
蒙
の
団
体
で
あ
り
．
社
会
主
義
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
労
資
協
調
を
唱
え
．
労
働
者
保
護
蕪
社
会
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
策
を
主
張
し
．
そ
の
研
究
と
啓
蒙
に
当
っ
た
。
ま
た
明
治
三
〇
年
四
月
三
臼
に
は
．
中
村
太
八
郎
．
樽
井
藤
吉
、
西
村
玄
道
ら
の
発
起
に
よ
り
、
　
「
社
会
間
題
研
究
会
」
が
発
会
し
．
　
「
本
会
の
羅
的
は
学
理
と
実
際
と
に
拠
り
社
会
問
題
を
研
究
す
る
に
在
り
」
と
し
て
、
三
宅
雪
嶺
、
陸
翔
南
．
福
本
日
南
．
天
野
為
之
．
田
爲
卯
吉
．
鳩
霞
和
夫
．
片
山
潜
、
城
常
太
郎
．
酒
井
雄
三
郎
．
松
村
介
石
、
安
岡
雄
吉
、
ガ
ル
ス
ト
ら
政
界
、
思
想
界
、
宗
教
界
の
代
表
者
約
二
〇
〇
名
が
こ
れ
に
参
加
し
、
幸
徳
秋
水
な
ど
も
発
会
式
に
出
席
し
た
、
毎
月
一
日
例
会
を
開
い
て
種
々
の
研
究
報
告
が
行
な
わ
れ
、
ガ
ル
ス
ト
や
城
常
太
郎
の
単
税
論
、
酒
井
雄
三
郎
の
サ
ン
・
シ
モ
ソ
や
フ
ー
リ
エ
の
社
会
思
想
紹
介
、
秀
英
舎
主
佐
久
間
貞
一
の
労
働
間
題
、
鳩
山
和
夫
の
万
国
法
、
西
村
玄
道
の
軍
備
廃
止
論
、
中
村
太
八
郎
や
安
岡
雄
吉
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
土
地
国
有
論
、
樽
井
藤
吉
の
社
会
主
義
論
な
ど
が
主
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
そ
の
会
員
が
雑
多
で
あ
っ
た
た
め
、
足
並
み
が
そ
ろ
わ
ず
、
　
「
社
会
政
策
学
会
」
が
そ
の
思
想
に
お
い
て
共
通
の
基
盤
を
も
つ
も
の
の
集
団
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
久
し
く
存
続
し
て
い
っ
た
の
に
比
し
て
、
発
起
人
の
故
障
も
あ
っ
て
、
間
も
な
く
自
然
消
滅
し
た
が
、
こ
の
「
社
会
問
題
研
究
会
」
に
よ
っ
て
、
社
会
問
題
の
名
は
「
頗
る
世
人
の
注
意
を
引
き
、
か
か
る
学
者
の
会
合
に
非
ず
し
て
、
進
ん
で
実
行
上
の
目
的
を
有
す
る
他
の
諸
会
の
発
起
を
見
る
　
　
（
7
）
に
至
れ
り
。
」
　
こ
の
二
つ
の
団
体
は
、
い
ず
れ
も
学
会
な
い
し
研
究
会
で
あ
り
、
研
究
お
よ
び
啓
蒙
的
活
動
は
し
た
が
、
労
働
問
題
、
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
会
間
題
の
実
践
的
団
体
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
よ
う
や
く
実
践
的
団
体
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
三
〇
年
七
月
に
結
成
さ
れ
た
「
労
働
組
合
期
成
会
」
で
あ
る
。
　
す
で
に
明
治
二
三
年
の
夏
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ソ
シ
ス
コ
に
お
い
て
、
当
時
同
地
に
出
稼
労
働
を
し
て
い
た
城
常
太
郎
、
高
野
房
太
郎
、
沢
田
半
之
助
、
平
野
栄
太
郎
、
武
藤
武
全
、
木
下
源
蔵
ら
に
よ
っ
て
「
職
工
義
友
会
」
が
組
織
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
問
題
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
（
A
・
F
・
L
）
の
指
導
方
針
を
研
究
し
て
、
他
日
、
わ
が
国
に
労
働
組
合
を
組
織
す
る
た
め
に
備
え
ん
と
し
て
い
た
が
、
二
九
年
末
に
は
多
く
の
も
の
が
帰
朝
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
．
城
常
太
郎
．
沢
田
半
之
助
が
三
〇
年
四
月
、
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐙
）
国
で
も
「
職
工
義
友
会
」
を
設
立
し
．
　
「
職
工
諸
君
に
寄
す
」
と
題
し
た
激
文
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
革
命
否
定
の
漸
進
主
義
の
立
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豆
）
か
ら
、
当
時
、
労
働
争
議
の
頻
発
す
る
状
況
の
も
と
で
、
ま
た
「
内
地
雑
居
」
を
前
に
し
て
、
労
働
者
の
自
覚
を
う
な
が
し
、
労
働
者
の
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
同
業
組
合
す
な
わ
ち
職
業
別
の
労
働
組
合
の
結
成
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
高
野
房
太
郎
の
参
加
を
え
、
ま
た
片
山
潜
、
鈴
木
純
一
郎
な
ど
が
加
わ
り
、
参
加
者
が
七
一
名
と
な
っ
た
の
で
、
七
月
に
い
た
っ
て
結
成
し
た
の
が
、
こ
の
「
労
働
組
合
期
成
　
　
　
（
捻
）
会
」
で
あ
る
．
　
こ
の
よ
う
に
．
み
ず
か
ら
直
接
労
働
組
合
を
組
織
し
な
い
で
．
　
「
労
働
組
合
期
成
会
」
を
結
成
し
た
の
は
．
ま
だ
当
時
に
お
い
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
「
吾
人
は
有
識
者
の
卒
先
誘
導
を
以
て
労
役
者
結
合
の
成
立
を
全
う
す
る
に
必
要
な
り
」
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
．
す
な
わ
ち
．
有
識
者
と
労
働
者
と
を
結
び
つ
け
、
有
識
考
の
補
助
．
誘
導
を
可
能
な
ら
し
め
る
組
織
と
し
て
．
期
成
会
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
擁
）
成
会
も
．
　
「
職
工
義
友
会
」
と
同
様
．
労
資
協
調
の
立
場
か
ら
労
働
者
の
自
覚
を
う
な
が
し
て
「
円
満
な
る
労
働
組
合
」
の
設
立
を
促
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塗
）
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
．
演
説
会
の
開
催
、
機
関
紙
「
労
働
世
界
」
の
発
刊
な
ど
に
よ
っ
て
．
労
働
者
へ
の
活
発
な
働
き
か
け
が
行
な
わ
れ
．
そ
の
結
果
．
　
「
労
働
組
合
期
成
会
」
に
参
加
す
る
会
員
が
急
速
に
増
加
し
．
三
〇
年
末
に
は
一
二
〇
〇
人
、
三
一
年
末
に
は
三
〇
〇
〇
人
に
達
し
・
三
二
年
末
に
は
五
七
〇
〇
人
と
な
っ
た
、
ま
た
こ
の
期
成
会
の
鼓
吹
に
よ
っ
て
・
三
〇
年
一
二
月
に
は
「
鉄
工
組
合
」
が
．
三
一
年
四
月
に
は
「
賦
本
鉄
道
矯
正
会
」
が
．
さ
ら
に
三
二
年
二
月
に
は
「
活
版
工
組
合
」
が
結
成
さ
れ
て
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拓
）
労
働
組
合
運
動
が
高
揚
し
た
．
こ
の
よ
う
に
こ
の
期
成
会
の
活
動
は
な
に
よ
り
も
労
働
組
合
の
組
織
．
運
営
に
つ
い
て
の
指
導
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
．
労
働
者
の
示
威
運
動
、
遊
説
活
動
、
工
場
法
案
の
促
進
．
治
安
数
・
、
　
　
察
法
の
反
対
運
動
．
出
版
活
動
．
消
費
組
合
運
動
な
ど
き
わ
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た
、
　
だ
が
こ
う
し
て
高
揚
し
た
労
働
運
動
も
．
や
が
て
衰
退
の
と
き
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
原
因
は
、
第
一
に
「
鉄
工
組
合
」
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
組
合
が
共
済
的
活
動
に
重
点
を
お
い
て
い
た
た
め
．
そ
の
共
済
活
動
が
組
合
財
政
を
圧
迫
し
た
こ
と
、
第
二
に
「
活
版
工
組
合
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
営
者
側
か
ら
の
圧
迫
が
次
第
に
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
、
最
後
に
期
成
会
大
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頁
）
会
員
デ
モ
行
進
の
禁
止
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
の
側
の
弾
圧
が
加
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
労
働
運
動
の
衰
退
は
、
従
来
の
労
資
協
調
か
ら
社
会
主
義
へ
の
接
近
を
生
み
、
「
労
働
世
界
」
は
明
治
三
二
年
後
半
以
後
に
は
社
会
主
義
を
明
確
　
　
　
　
　
（
鴛
）
に
主
張
し
は
じ
め
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
政
治
運
動
“
普
通
選
挙
の
要
求
も
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
き
、
　
「
今
臼
の
労
働
運
動
は
勢
ひ
政
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
治
的
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」
　
と
叫
ぶ
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
た
労
働
運
動
の
衰
退
に
最
後
の
止
め
を
さ
し
た
の
は
、
三
三
年
二
月
に
山
県
内
閣
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
厳
し
い
弾
圧
法
視
聾
治
安
警
察
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
七
条
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
お
よ
び
労
働
争
議
の
ほ
と
ん
ど
が
禁
止
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
労
働
組
合
期
成
会
」
の
指
導
に
よ
っ
て
労
働
運
動
が
活
発
化
し
て
い
た
と
き
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
社
会
主
義
の
理
論
が
研
究
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
「
社
会
問
題
研
究
会
」
は
メ
ソ
バ
ー
が
雑
多
で
あ
っ
た
た
め
、
や
が
て
自
然
消
滅
の
運
命
を
辿
っ
た
が
、
こ
ん
ど
は
会
員
の
範
囲
を
狭
く
し
、
大
体
同
じ
傾
向
を
も
つ
人
々
を
も
っ
て
構
成
す
べ
き
だ
と
の
議
が
お
こ
り
、
明
塗
三
年
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
班
）
○
月
、
　
「
社
会
主
義
研
究
会
」
が
生
ま
れ
た
。
村
井
知
至
（
会
長
）
、
河
上
清
、
片
山
潜
、
安
部
磯
雄
、
幸
徳
秋
水
、
中
村
太
八
郎
、
木
下
尚
江
な
ど
、
大
体
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
人
々
が
集
ま
っ
て
発
足
し
、
　
「
本
会
は
社
会
主
義
の
原
理
と
之
を
目
本
に
応
用
す
る
の
可
否
を
考
　
　
　
　
（
2
2
）
究
す
る
を
目
的
」
と
し
て
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
プ
ル
1
ド
ン
、
ラ
ッ
サ
…
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ヘ
ン
リ
1
・
ジ
ョ
ー
ジ
な
ど
の
社
会
主
義
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
想
の
研
究
報
告
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
都
市
問
題
、
土
地
制
度
、
工
場
法
な
ど
の
実
際
的
間
題
に
つ
い
て
も
研
究
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
三
三
年
一
月
二
八
日
に
は
、
役
員
を
改
選
し
て
、
安
部
磯
雄
を
会
長
と
し
、
名
称
も
「
社
会
主
義
協
会
」
と
改
め
、
ま
た
社
会
主
義
者
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）
み
の
団
体
と
な
り
、
さ
ら
に
前
進
し
て
一
層
、
社
会
主
義
の
実
際
的
問
題
に
接
触
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
社
会
間
題
研
究
会
」
か
ら
「
社
会
主
義
協
会
」
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
．
漢
然
た
る
社
会
問
題
研
究
か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
社
会
主
義
の
研
究
と
な
り
、
さ
ら
に
単
な
る
研
究
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
際
的
間
題
に
当
っ
て
い
こ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筋
）
す
る
よ
う
に
な
り
．
つ
い
で
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
社
会
主
義
政
党
を
結
成
せ
ん
と
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
、
か
く
て
社
会
主
義
政
党
結
成
へ
の
直
接
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
．
　
「
β
本
鉄
道
矯
正
会
」
の
社
会
主
義
政
党
へ
の
参
加
決
意
で
あ
っ
た
．
前
述
の
よ
う
に
．
労
働
組
合
運
動
が
衰
退
し
た
が
．
　
「
縫
鉄
矯
正
会
」
は
と
も
か
く
依
然
活
動
を
継
続
し
て
お
肇
．
三
四
年
初
め
ご
ろ
に
は
会
社
側
の
抑
圧
に
た
い
し
て
．
強
硬
派
が
台
頭
し
．
四
月
の
大
会
で
は
「
本
会
は
社
会
主
義
を
標
準
と
し
諸
労
働
問
題
を
解
釈
す
る
ご
と
」
と
決
議
し
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
社
会
主
義
政
党
が
組
織
さ
れ
る
な
ら
ば
．
二
〇
〇
〇
余
の
組
合
員
は
こ
れ
に
参
加
す
る
決
意
を
さ
え
示
し
た
、
こ
う
し
て
．
厳
し
い
政
治
的
環
境
葺
治
安
警
察
法
の
も
と
に
あ
り
な
が
ら
．
片
山
潜
は
「
好
機
来
れ
ウ
と
考
え
．
こ
れ
を
同
志
の
人
為
に
通
告
し
．
明
治
三
四
年
四
月
一
二
霞
初
め
て
羅
本
橋
本
石
町
の
労
働
組
合
期
成
会
事
務
所
に
有
志
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
、
出
席
者
は
片
山
潜
．
幸
徳
伝
次
郎
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
木
下
尚
江
．
西
川
光
次
郎
、
河
上
溝
．
安
部
磯
雄
の
六
入
で
あ
っ
た
。
」
　
こ
の
六
人
の
発
起
に
よ
っ
て
．
　
「
社
会
主
義
協
会
」
を
脱
皮
し
て
．
社
会
主
義
政
党
難
「
社
会
民
主
党
」
の
創
立
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
、
　
そ
こ
で
た
だ
ち
に
．
綱
領
の
細
則
を
協
議
し
．
理
想
的
綱
領
八
力
条
．
実
行
的
綱
領
二
八
力
条
を
決
定
し
．
こ
れ
ら
の
綱
領
を
説
明
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
る
宣
言
書
は
安
部
磯
雄
が
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
．
こ
の
「
祉
会
民
主
党
宣
言
」
は
．
　
、
如
何
に
し
て
貧
富
の
懸
隔
を
打
破
す
べ
き
か
は
実
に
二
〇
世
紀
に
お
け
る
大
間
題
な
り
と
す
。
」
　
を
も
っ
て
始
ま
る
堂
々
た
る
長
文
の
宣
言
で
あ
り
．
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
の
集
約
的
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
、
ま
ず
理
想
的
綱
領
と
し
て
は
．
生
産
手
段
の
公
有
、
富
の
公
平
な
配
分
、
階
級
制
度
の
全
廃
、
軍
備
の
全
廃
な
ど
の
社
会
主
義
的
要
求
を
か
か
げ
て
い
る
が
．
現
実
に
実
行
す
べ
き
綱
領
と
し
て
は
、
特
権
の
廃
止
．
廉
価
な
政
府
の
要
望
、
労
働
者
の
団
結
の
自
由
、
普
通
選
挙
、
集
会
・
結
社
・
言
論
の
自
由
、
労
働
者
、
小
作
入
の
完
全
な
保
護
の
要
求
な
ど
、
い
わ
ば
ブ
ル
ジ
渓
ア
民
主
主
義
的
要
求
を
か
か
げ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
実
現
方
法
は
、
暴
力
革
命
に
反
対
し
、
普
選
運
動
を
当
面
の
最
も
重
要
な
任
務
と
し
、
議
会
主
義
に
よ
っ
て
平
和
的
・
合
法
的
に
要
求
を
実
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
社
会
民
主
党
」
は
穏
健
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
幸
徳
を
除
く
他
の
五
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
月
一
八
日
結
社
届
が
提
出
さ
れ
、
五
月
二
〇
目
の
結
党
当
日
こ
の
宣
言
が
発
表
さ
れ
る
と
、
伊
藤
内
閣
の
弾
圧
に
よ
っ
て
治
安
警
察
法
に
も
と
づ
い
て
、
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飢
）
即
日
禁
止
さ
れ
、
ま
さ
に
圧
殺
さ
れ
、
こ
の
宣
言
を
掲
載
し
た
新
聞
も
罰
金
に
処
さ
れ
た
。
ま
っ
た
く
政
府
の
狼
狽
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
だ
が
世
人
は
驚
異
の
眼
を
も
っ
て
こ
れ
を
迎
え
、
こ
れ
以
後
、
社
会
主
義
政
党
運
動
の
存
在
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
　
　
　
（
3
2
）
う
に
な
っ
た
。
社
会
民
主
党
の
思
想
は
、
黎
明
期
日
本
社
会
主
義
の
到
達
点
で
あ
り
、
そ
の
後
も
当
分
の
間
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
の
基
本
的
潮
流
と
し
て
根
づ
よ
い
影
響
力
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
う
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
社
会
主
義
政
党
た
る
「
社
会
民
主
党
」
は
、
労
働
運
動
を
背
景
と
し
、
社
会
主
義
研
究
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
成
立
し
た
が
、
あ
え
な
く
崩
壊
し
、
当
時
の
わ
が
国
で
は
合
法
社
会
主
義
の
政
党
す
ら
生
存
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）
る
。
そ
こ
で
こ
の
結
成
に
参
加
し
た
六
人
は
、
さ
ら
に
同
年
六
月
．
桂
内
閣
が
成
立
す
る
と
．
名
称
を
「
日
本
平
民
党
」
と
改
め
て
結
社
届
を
だ
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
認
め
ら
れ
ず
．
こ
の
た
め
政
党
組
織
を
断
念
し
て
、
再
び
、
　
「
社
会
主
義
協
会
」
を
復
活
し
、
社
会
主
義
の
教
育
宣
伝
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
（
i
）
　
信
夫
清
三
郎
渡
部
徹
　
小
山
弘
建
編
明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
「
講
座
現
代
反
体
制
運
動
史
」
王
　
八
○
頁
参
照
。
一
九
東
（
2
）
（
3
）
／、
罐こ
）
（
5
）
（
暮
）
（
7
）
（
呂
）
（
9
）
（
憩
）
（
豊
）
（
鴛
）
（
錦
）
（
M
）
（
驚
）
（
蜀
）
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
石
耀
旭
出
　
前
掲
　
三
五
四
ー
五
頁
。
大
河
内
一
男
　
前
掲
　
四
一
頁
参
照
。
横
山
源
之
助
は
「
騰
本
の
下
層
社
会
し
（
岩
波
文
庫
）
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
編
で
「
東
京
の
貧
民
状
態
］
を
え
が
き
．
第
二
編
「
職
人
社
会
］
で
は
手
工
業
的
独
立
職
人
層
を
え
が
き
．
第
三
編
「
手
工
業
の
現
状
」
で
は
轡
、
二
．
・
．
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
経
営
内
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
を
紹
介
し
、
第
四
編
で
は
「
機
械
工
場
の
労
働
者
」
を
と
り
あ
げ
．
第
五
編
で
は
「
小
作
人
の
生
活
事
情
」
に
お
よ
ん
で
い
る
が
．
こ
れ
ら
す
べ
て
の
労
働
者
ま
た
は
社
会
層
を
．
横
山
は
「
下
層
祉
会
」
と
い
う
需
葉
で
一
括
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚢
『
至
ミ
　
霞
韓
光
朔
　
　
　
　
　
　
　
浅
　
　
　
ノ
ー
ξ
f
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
社
会
思
想
の
形
成
嵐
　
一
　
　
　
…
．
社
会
政
策
学
会
趣
意
書
に
明
ら
か
で
あ
る
、
　
「
明
治
社
会
懲
想
の
形
成
し
　
ご
二
頁
参
照
．
　
　
書
、
、
，
，
　
舘
掲
　
　
一
巻
　
二
六
六
ー
七
、
頁
参
照
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
八
ー
九
頁
参
照
．
当
時
で
は
「
わ
れ
は
我
が
労
働
社
会
に
組
合
な
し
と
欝
わ
ん
と
す
k
横
山
源
之
助
　
「
内
地
雑
居
後
之
露
本
］
　
　
　
　
　
　
　
七
八
頁
参
照
。片
出
　
西
川
　
前
掲
．
　
囲
六
九
頁
参
照
、
カ
ー
ル
・
翼
ネ
ダ
「
在
米
薦
本
人
労
働
霧
の
歴
史
」
　
七
一
頁
参
照
。
　
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
運
動
の
最
初
の
印
刷
物
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
全
文
は
．
片
晦
　
西
川
　
講
掲
一
六
九
…
一
七
三
頁
参
照
。
隅
谷
三
喜
男
　
　
「
β
本
労
働
運
動
史
」
　
二
二
ー
七
頁
参
照
、
　
片
出
　
西
州
　
前
掲
　
一
七
三
…
四
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
巻
」
　
三
六
二
頁
参
照
．
岸
本
英
太
郎
　
前
掲
　
上
　
「
労
働
組
合
期
成
会
設
立
趣
旨
」
三
七
…
九
頁
参
照
。
隅
谷
三
喜
男
　
「
『
労
働
世
界
臨
と
そ
の
後
継
誌
」
　
「
思
想
」
　
一
九
六
二
年
二
号
　
一
〇
〇
ー
一
二
頁
参
照
。
わ
が
鼠
最
初
の
労
働
運
動
の
機
関
紙
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
石
川
旭
山
　
前
掲
　
三
五
八
頁
参
照
、
（
葺
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
0
）
（
2
1
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
2
4
）
（25
）
（
2
6
）
（
解
）
（
2
8
）
　
党
史
」
（
2
9
）明
治
期
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
運
動
　
隅
谷
三
喜
男
　
前
掲
　
五
四
…
六
頁
参
照
。
　
隅
谷
三
喜
男
　
前
掲
　
五
八
頁
参
照
。
た
と
え
ば
．
片
山
は
三
二
年
七
月
の
活
版
工
懇
和
会
主
催
の
公
開
演
説
会
に
お
い
て
、
「
私
は
資
本
主
義
を
撲
滅
す
る
と
は
云
は
な
い
で
す
。
決
し
て
革
命
的
で
世
の
中
の
こ
と
は
進
む
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
。
社
会
主
義
が
行
わ
る
る
の
は
進
化
的
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
岸
本
英
太
郎
　
前
掲
　
上
　
「
片
山
氏
の
社
会
主
義
」
　
六
五
ー
九
頁
参
照
。
　
岸
本
英
太
郎
　
前
掲
　
上
　
「
労
働
問
題
と
政
治
し
　
一
〇
六
ー
九
頁
参
照
。
　
隅
谷
三
喜
男
　
前
掲
　
五
九
頁
参
照
。
　
山
路
愛
山
　
前
掲
　
三
八
O
…
一
頁
参
照
。
　
「
概
則
」
に
つ
い
て
は
田
中
惣
五
郎
　
前
掲
　
一
巻
　
三
〇
二
！
三
頁
参
照
。
　
赤
松
克
麿
前
掲
　
七
〇
ー
五
頁
参
照
。
　
田
中
惣
五
郎
　
前
掲
　
一
巻
　
一
三
六
頁
参
照
。
こ
の
臼
、
村
井
知
至
を
第
ニ
イ
ソ
タ
ー
ナ
シ
・
一
ナ
ル
、
パ
リ
ー
大
会
に
本
会
の
代
表
と
し
て
出
席
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
安
部
磯
雄
「
社
会
主
義
小
史
し
「
開
国
五
十
年
史
」
九
七
〇
ー
一
頁
参
照
　
当
時
、
「
社
会
主
義
協
会
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
ほ
ぼ
共
通
し
た
認
識
は
、
社
会
主
義
政
党
の
結
成
、
普
選
の
要
求
、
議
会
に
よ
る
社
会
主
義
の
実
現
、
で
あ
っ
た
。
岡
本
宏
　
「
日
本
社
会
主
義
政
党
論
史
序
説
」
　
一
二
頁
参
照
　
荒
畑
寒
村
は
「
社
会
主
義
研
究
会
が
一
転
し
て
社
会
主
義
協
会
と
な
っ
た
時
か
ら
、
初
め
て
日
本
に
真
に
社
会
主
義
運
動
の
発
生
を
晃
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
荒
畑
寒
村
　
　
「
欝
本
社
会
主
義
運
動
史
」
三
六
頁
。
　
隅
谷
三
喜
男
　
前
掲
　
六
一
頁
参
照
。
隅
谷
三
喜
男
　
「
片
出
潜
」
一
〇
六
i
七
頁
参
照
。
　
安
部
磯
雄
　
「
明
治
三
十
四
年
の
社
会
民
主
党
」
「
社
会
科
学
」
　
四
巻
一
号
　
七
四
ー
五
頁
参
照
。
　
他
に
、
堺
利
彦
、
村
井
知
至
、
岸
本
能
武
太
も
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
と
の
説
が
あ
る
。
中
村
菊
男
　
中
村
勝
範
　
「
譲
本
社
会
主
義
政
　
　
　
一
四
頁
参
照
。
　
全
文
は
、
岸
本
英
太
郎
　
前
掲
　
上
　
一
五
五
ー
↓
六
八
頁
参
照
。
こ
の
綱
領
は
、
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
の
そ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
木
下
と
片
霞
を
幹
事
と
す
る
こ
と
に
き
め
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
30
）
政
府
の
禁
止
し
た
理
由
は
三
力
条
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
一
が
軍
備
の
縮
少
、
全
廃
、
第
二
が
一
般
人
民
を
し
て
直
接
に
投
票
　
　
さ
せ
る
方
法
を
設
け
る
こ
と
　
（
レ
フ
ェ
レ
ソ
ダ
ム
）
第
三
が
貴
族
院
の
廃
止
。
安
部
磯
雄
　
「
明
治
三
十
四
年
の
社
会
民
主
党
」
　
前
掲
　
　
七
七
頁
。
ま
た
政
府
の
基
本
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
　
「
社
会
主
義
は
近
年
独
逸
に
於
て
大
分
盛
ん
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
独
逸
皇
帝
は
　
　
極
力
之
を
排
斥
し
て
居
ら
れ
る
か
ら
、
我
国
も
同
一
方
針
を
取
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
兎
に
角
顕
本
に
於
て
社
会
主
義
を
宣
伝
す
る
　
　
の
は
時
機
尚
早
で
あ
る
。
」
（
内
務
大
臣
末
松
謙
澄
の
言
）
　
安
部
磯
雄
　
前
掲
　
七
八
頁
。
（
鍛
）
　
東
京
の
万
朝
報
．
毎
臓
新
聞
．
報
知
新
聞
．
地
方
の
臓
の
出
新
聞
．
片
晦
の
労
働
世
界
の
五
紙
で
あ
っ
た
。
（
鵠
）
　
「
各
地
方
よ
り
或
は
照
会
し
或
は
賛
成
し
て
来
る
者
甚
だ
多
く
．
発
起
者
諸
氏
は
州
々
磯
答
す
る
こ
と
能
は
ざ
鯵
し
程
観
で
あ
っ
た
。
隅
　
　
谷
三
喜
男
　
「
片
山
潜
」
　
州
〇
九
！
二
〇
頁
参
照
．
（
鐙
）
　
岡
本
宏
　
前
掲
　
　
二
二
頁
参
照
、
（
鍛
）
　
「
社
会
平
民
党
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
．
隅
谷
三
喜
男
　
前
掲
　
一
〇
九
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
　
学
　
教
　
授
）
